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B O L E T I N 
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D E Z A R A G O Z A 
R E V I S T A A G R I C O L A M E N S U A L G R A T U I T A ! 
S I N D I C A T O • A G R Í C O L A O F I C I A L 
G R A N P R E M I O Y D I P L O M A D E H O N O R 
«m í a E x p o s i c i ó n H i s p a n o - F r a t t c e s á de Zaragoza de l 9 o 8 
P R I M E R ' P R E M I O D E H O N O R en lo» 
C O N C U R S O S de entidades agrar ias celebrados en 
^ M a d r i d p o r l a A s o c i á c i ó n de A é r í c u l t o r e s , de' E s p a ñ » 
en l 9 l O y l 9 l l • 
Domicilio Social: Coso, núm. 104 
Z ñ R ñ ñ Q I ñ 
P e l a y o M a r t i n e s 
Fabril Manufactura del Yestido 
ROPAS DE TRABAJO.—TRAJES ESTAMBRE.—GABA-
NES.—CAMISERIA.—ROPAS SPORT.—TRINCHERAS 
— . : Y SUMINISTROS MILITARES — — — — 
Todo lo de nuestro ramo industrial, a precios de fábrica. 
Nuestras ropas no destiñen, ni encogen, ni pierden con la lejía 
A l f o n s o , 2 6 y M o l i n o , 1 y 5 — Z a r a g o z a 
APARTADO 102 — XEL.ÉF'OIMO 294-9 
(Junto a la calle de Don Alfonso) 
S U C U R S A L : Coso, 111-113. - T e l é f o n o 1052 
I iî iî  ^ -î f- A i tffc ift il̂1 •^-•^••'rfíii i1̂ ! iiifc ¡Ai ÉT\ t#i A Aiiiiftnifíti A Ai A ¿itfí iitfK -̂ - -̂ -iB> Â Ljft̂ L̂Aĥ k̂ ft MALHÎ K̂ ÂKAI,̂  Ŝt̂ ^ 88 
B i a g ü é s J e i m a p s y c . 
( S U C E S O R E S D E H I J O D E P. M A R T I N ) 
Alpargatas.—Cordelería.—Saquerío.—Primeras procedencias en 
linos, cáñamos y yutes.—Hilazas de algodón, cáñamo y yute.—-
Depósito de toda clase de calzado.—Boinas.—Fajas.-—Simientes 
de varias clases 
Despacho: M a n i f e s t a c i ó n , n ú m s . 48, 50, 52, 54. Teléf . 1278 
F á b r i c a : M i g u e l Servet, n ú m . 48 
Sucursal : San Blas, 7 y 9 y Porches Mercado, 29 
Z A R A O O Z A 
Grandes Fábricas de Tejidos | 
Cuerdas, Trenzas y Alpargatas I 
f r a n c i c i f c u i ^ i í ü 
I T A L E G A S , A L F O R J A S , SACAS para Ü 
I I ñ m , SACOS PARA T R I G O S Y H A R I - | 
I NAS, LONAS PARA T O L D O S D E C A - | 
I R R O S Y V A G O N E S . CAÑAMOS o a r a | 
I PAÑOS O SABANAS D E R E G A R , GO- | 
I G E R O L I V A S Y E N T R A R PAJA, T E R - I 
I L1CES, C U E R D A S , R A M A L E S , C O R - | 
I D E L E S , L I Z A S Y A L P A R G A T A S D E | 
I : - : : - : T O D A S C L A S E S : - : : - : | 
I : ~ I 
I LA CASA QUE MAS BARATO VENDE | 
I FABRICAS: Monreal, 5. Teléfono 1803 I 
i « Cadena, 5. « 1730 ! 
i DESPACHO Y ALMACENES: Antonio Pérez, 6. Teléfono p a ^ ^ i ; ^ , 
I Conferencias 4229 ' / ^ P ^ W 1 ^ 
I S U C U R S A L para la venta al detall; Porche del Me$¿$b, 
| | 33 y 34 (esquina a la calle Predicadores) 
l^ttiiiiM^ymi^iiMaiM^ 
S U M I N í S T R O S 
ALMACENES E N ZARAGOZA 
" Arrabal, 293 y 295 (Almacenes de Arana ) .—Telé fono 2.381 
Calle San Miguel, 17.—Teléfono 1.807 
Moverá , 16 (frente a la Azucarera de Vi l la r roya) .—Teléfono 3.238 
D E P Ó S I T O S 
Calatayud .. — Oficinas de la Asociac ión: Paseo de L i -
nares, 6 .—Teléfono 25. 
Ejea de los Caballeros... Oficinas de la Asociac ión: Paseo del 
Muro .—Telé fono 91 
Ateca — a cargo de D . José Aguilar Duce.-T. 26, 
Azuara 
Caminreal 
Cetina . . . . . . 
Daroca 
Fuentes de Jiloca 
Grisén 
Malón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mallén 




Pina de Ebro . . . . . . . . . . . 
Sádaba 
Sastago 
Sos del Rey Católico .. 
Tauste — 
Terrer 
Veli l la de Ebro 
Villanueva de Gallego .. 






José Mar ía Latorre. 
Andrés Cerdán .—Tel . 
Marcos Pardos.—Tel. 
Juan Muñoz . 
Jorge Castillo, 
F e r m í n Angós . 
T o m á s Cobos. 
Manuel Gascón. 
Mateo Ibáñez .—Tel . 
Mariano Lapiedra. 
Ju l ián Zamboray. 
Vicente Pallas Pal larès 
Luciano Aznárez . 
Eustaquio Barceló. 
Cir i lo Ezquerra. 
Mariano Sancho.-Tel. 54. 
Isidoro Durán . 
Manuel Jiménez Continente. 
Faustino Millán. 
Mariano Conde Castro. 
Para obtener rapidez en el servicio y para mayor economía en 
los precios, los señores asociados deben dirigirse para comprar abo-
nos o semillas, al Depósi to más cercano a su domicilio. 
Durante la sementera haremos expediciones por vagones comple-
tos a todas las estaciones, con importante rebaja de precios. Los 
consumidores de menos de vagón, pueden agruparse con otros socios 
para obtener este beneficio. 
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B O L E T I N 
A S O C I A C I O N D E L A B R A D O R E S 
D E Z A R A G O Z A 
REVISTA AGRICOLA MENSUAL GRATUITA 
Oficinas y Laboratorio: Coso, 104 
Almacenes al detall, S. Miguel, 17 dupd.0 
Almacenes, con apartadero propio: Arrabal, 293 y 295 
TELEFONOS 
Oficinas. . . . 1807 
Almacén Arrabal 2381 
HORAS DE DESPACHO: 
En las Oflcinas: De 9 72 é l y de 4 a 6 
En los Almacenes: De 8 a 1 y de 3 a 6 
Diríjase toda correspondencia a nombre de Asociación de Labradores de Zaragoza 
»OOOo«.o 
U M A IR i <0 
Suministros. —Préstamo de abonos —Sección oficiala Resultado de las elecciones de Procurado-
res y Suplentes verificadas el 26 de Noviembre.—La estadística agrícola de 1Q32.—La solución del 
problema remolachero. - Los seguros de accidentes del trabajo en la Agrieultura.—Nuestros vinos 
y los Estados Unidos.-Los Jurados Mixtos del trigo y dèl vino. La cosecha de cereales ett 1933. -
Revista de Mercados.—Bibliografía. 
S U M I N I S T R O S 
A L M A C É N D E Z A R A G O Z A 
A S O ÍNJ O S 
PRECIOS POR 100 KILOS EN 25 DE DICIEMBRE 
Pago al contado 
SUPERFOSFATO DE CAL, 18/20, en sacos de 50 kilos, a 16'25 pesetas 
NITRATO DE SOSA 15/16, » 100 
NITRATO DE CAL 15/16,, » 100 
CLORURO POTASICO 80/83, >  100 
SULFATO DE POTASA 90/93, » 100 
SULFATO AMONICO 20/21, » 100 
CIANAMIDA DE CALCIO 19/20, » 100 
NITRO-CAL-AMON 15/16, », 100 








SULFATO DE COBRE 98/99, à '95 pesetas kilo, 
SULFATO DE HIERRO en polvo, a 19 pesetas los 100 kilos. 
AZUFRE FLOR 98/99 % de pureza, a pesetas los 100 kilos. 
Para combatir toda clase de orugas y especialmente las que atacan al ma» 
zano, ciruelo y peral : 
ARSENIATO DE PLOMO, a 4'00 pesetas kilo, para 200 litros de agua. 
^Para combatir el cuquillo de la alfalfa: 
ARSENIATO DE CAL, a 3̂ 00 pesetas kilo, para 200 litros de agua. 
SEMILLAS SELECCIONADAS 
Alfalfa, a pesetas kilogramo. 
Trébol rojo, pesetas kilogramo. 
Veza Andaluza, de 100 kilos en adelante a 47'00 pesetas los 100, kilos 
Id., id,^por menor caníid^dj a 0'5p pesetas ki lo . 
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L a e s t a d í s t i c a a e r í c o l a d é l 9 3 z 
Es el cuarto año en que la Sección quinta de dicha Dirección re-
copila todos los datos de superficies sembradas, plantadas y apro-
vechadas y los de producción y valoración de cosechas y esquilmos, 
así como las obtenidas en 1932 y los logrados de los agrios y el 
olivo en 1933. 
E l año 1932 se caracter izará siempre por haber sido en ci logradas 
producciones que nunca alcanzó el agro español : 50 millones de quinta-
les métr icos de trigo, casi 29 de cebada y ocho de avena, recolectán-
dose 27 millones de quintales métricos de cereales más que en el 
año anterior (o sea el 35 por 100) y un 38 por 100 más de legumi-
nosas de otoño y primavera. Con tal halagüeño resultado finalizó 
el año agrícola 1931-32, mas, por desgracia, no continuó ese r i tmo 
en el resto de las producciones. La vitivinícola fué inferior a la me-
dia y de calidad deficiente por la mala madurez del f ru to; la oliva-
rera, ligeramente superior a la que corresponde al úl t imo decenio, y 
la naranjera, más baja que la del año anterior (en 330.000 quintales 
métricos) y que la del quinquenio que la precede. 
La patata, por el contrario, se ha producido en 1932 en cantidad 
no alcanzada en los ocho años en que esta producción viene regis-
t rándose ; la obtenida en el gran cultivo, es decir fuera de la huerta 
propiamente dicha, asciende a 50'25 millones de quintales métricos, 
siendo- de 40 la media que corresponde al período señalado. Y este 
aumento de cosecha (3,5 millones de quintales métricos más que en 
el año anterior), no sólo es imputable a que se hayan plantado con 
el tubérculo de referencia 3.386 hectáreas más que en 1931, sino 
a lo que es más interesante y grato: a una mayor cosecha por uni -
dad de superficie plantada. Sumada esta producción a la obtenida 
en huerta y restando la patata exportada y destinada a plantación, 
corresponden en 1932 unos 200 kilogramos por habitante. 
Siendo inusitada la producción de tr igo obtenida en 1932, deci-
dió esta sección hacer un estudio sobre la cosecha obtenida por la 
siembra y en la totalidad de és ta ; la cantidad disponible o déficit,, 
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también por habitante; la cantidad de grano invertido en habitante 
y el consumo total, pudiendo con estos elementos, determinar los 
sobrantes y déficits que cada provincia tenia en relación con la co-
secha analizada, y se llega a la consecuencia de que la producción 
de tr igo en 1932, independientemente de otros factores y detalles 
dignos de tenerse en cuenta para otro género de trabajo, parecía 
motivar Un sobrante, en relación con el consumo, de alguna consi-
deración. 
En el cultivo cereal, las superficies se mantienen en el último; 
año sensiblemente iguales a las sembradas en 1931, a excepción de 
las destinadas a cebada, maíz y arroz, que son algo más elevadas, y 
de la ocupada por la avena, que es inferior. Es grato registrar el 
aumento de la superficie dedicada a maíz, por cuanto que la mayor 
producción que imjplique, en algo aliviará la exportación de nume-
rario que implica la satisfacción del déficit que en este grano origina 
nuestra ganader ía ; mas no así el experimentado por la superficie de 
arrozal, en atención a las dificultades que en el mercado encuentra 
este producto. 
E l naranjo sigue acreciendo su área cultural, y en el año 1932 
han entrado en producción 2.100 hectáreas más de naranjos y 583 
mi l árboles. Desde 1922 hasta el año actual, el número de naranjos 
ha aumentado casi emun 60 por 100, cifra de tal magnitud que obliga 
a cuidar con todo esmero los mercados consumidores de esta fruta. 
También sigue r i tmo ascendente la superficie ocupada por el al-
mendro, acusando la cifra consignada en este anuario un aumento, 
con relación a la recogida en 1932, del 95 por 100, habiendo crecido 
de modo más rápido la superficie en plantación regular que la cu-
bierta por los árboles diseminados, como lo prueba que el incre-
mento de éstos, durante el mismo plazo, sea solamente del 84 por 100. 
C O R D E L L A T E S P A R A F I E L T R O S 
M A N T A S I M P E R M E A B L E S Y D E L A N A 
E x t e n s o s u r t i d o e n Z A P A T I L L A S D E P A Ñ O 
F r a n c i s c o Ver«i M e r c a d o , 33 v 34 
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E l estudio sobre la superfície plantada de olivar y que a ú n no ha 
entrado en producción, motiva consideraciones dignas de interés. Te-
niendo presente que en los últ imos diez años, la superficie del olivar 
en España ha experimentado un aumento del 16 por 100, nos encon-
tramos con 183.791 hectáreas, o sea casi un 10 por 100 de la que 
está en producción, que en un plazo m á x i m o de otros diez o doce años 
ha de sumarse a esta últ ima. Y aunque, desde luego, anualmente se 
descuajan olivares, no es de despreciar, n i mucho menos, y sí por 
el contrario merece la debida atención el aumento que acusan los o l i -
vares españoles. 
La solución del problema remolachero 
Dábamos cuenta en el úl t imo número de nuestro Bolet ín de la 
actitud en que se habían colocado las fábricas respecto a la apertura 
de básculas para la recepción de remolacha, en cuanto al precio y, por 
úl t imo, en cuanto a los cultivadores que llevan su remolacha a las 
fábricas sin tener, contrato. 
Definían los agricultores su posición de defensa estimando que 
la cuestión no debía ser resuelta de modo unilateral, sino que la resolu-
ción era de competencia del Jurado M i x t o Remolachero-Azucarero. 
Habiendo acudido éste a los asesoramientos necesarios, ellos fue-
ron favorables al mantenimiento del precio de la campaña anterior. 
Se sometió el asunto a la Comisión Arbi t ra l , en la que in formó 
el Vocal de esta Junta de Gobierno Sr. Quint ín , y la misma dictó 
fallo el día 3 del actual, dejando completamente despejado el camino 
para la recepción de toda la remolacha no contratada en la presente 
campaña, a 79 pesetas. 
No obstante el fallo de la Comisión Arbi t ra l , las fábricas se re-
sistieron a aceptarlo, no recibiendo la remolacha que se hallaba fuera 
de contrato. 
Reunidas en nuestro domicilio social representaciones de las enti-
dades agrícolas, y previo un cambio de impresiones, facilitaron a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
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" Cuando parecía totalmente solucionado el problema planteado con 
motivo de la recepción por las fábricas de la remolacha sin contratar 
y cuando se daba por descontada una solución justa, se reciben noti-
cias fidedignas de que las empresas azucareras pretenden presionar a 
los Poderes Públicos a fin de obtener una solución más cómoda para 
sus intereses. • 
N o debe prosperar esa actitud y asi lo esperamos de las autori-
dades. Pero para salir al paso de todo manejo, esta noche han mar-
chado a Madr id los representantes de las entidades que suscriben a 
defender, en unión de nuestros representantes en Cortes, los legít imos 
derechos de los agricultores de la región de Aragón , Rioja y Navarra. 
Asociación de Labradores, Sindicato Central de Aragón , Comi-
siones remolacheras de Zuera y San Mateo de Gállego, U n i ó n de 
remolacheros de A r a g ó n Navarra y Rio ja" . 
A l día siguiente, el vicepresidente de la Asociación, Sr. Arangu-
ren, enviaba este telegrama al Minis t ro de Agr icul tura : 
" E n nombre de la Asociación de Labradores de Zaragoza me per-
mito encarecerle necesidad de que con toda urgencia lleve "Gaceta" 
disposición acerca de recepción inmediata toda remolacha no contra-
tada a precios reclamados por cultivadores, resolviendo conflicto y 
normalizando s i tuación". 
Las comisiones destacadas a Madrid, acompañadas del Presidente 
de la Asociación de Labradores D . Francisco Bernad y los diputados 
a Cortes por Zaragoza, visitaron al Director General de Agricultura 
haciéndole exposición ciara del problema e insistiendo en el ruego del 
telegrama a que hemos hecho referencia. 
E l da 12 aparecía en la "Gaceta" la siguiente disposición • 
"Vista la consulta elevada al Excmo. señor Ministro de Agricultura 
por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de Zaragoza sobre interpretación de la 
Orden de la Dirección general del Instituto de Reforma Agraria de fecha 18 
de Abril del presente año, fijando el precio mínimo de 79 pesetas de contra-
tación de la tonelada de remolacha1 para la campaña 1933-34 en la zona de 
Aragón, Navarra y Rioja, y con el fin de aclarar lo que se manifiesta en la 
parte expositiva al, decir: "El compromiso suscripto por los fabricantes de 
contratar en los mismos pueblos del año anterior y trabajar igual tonelaje 
por lo menos que el año pasado, lo que representa mayor ventaja para los 
cultivadores de Aragón, Navarra y Rioja..." 
Esta Dirección general, aceptando lo propuesto por la Comisión 
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M i x t a Arb i t ra l Agrícola, se ha servido disponer que la Orden de la 
Dirección general de Reforma Agrar ia de 18 de A b r i l del corriente 
año (publicada en la "Gaceta" del 19), debe interpretarse en sentido 
que el tonelaje a contratar en cada pueblo debe ser, por lo menos, el 
mismo que el contratado en la anterior campaña. 
Informada la Disposición Oficial por el fallo de la Comisión A r -
bitral M i x t a Remolachero-Azucarera en cuyo organismo es lógico que 
ambas partes razonasen sus puntos de vista, parecía lógico también 
que las fábricas acatasen la disposición de referencia, quedando solu-
cionado el problema. 
N© ha sido así. Según se desprende de k> manifestado por los 
remolacheros de algunas zonas, las fábricas cont inúan sin admitir re-
molacha que previamente no hubieran contratado. 
Se rumorea que es propósi to de la Industria alzarse contra esa 
Disposición que creen lesiva para sus intereses. 
E n este caso, el problema sigue en pie, más agravado por el 
tiempo transcurrido en una época que es forzoso el arranque de la 
raíz si se quiere obtener dé la tierra un rendimiento remunerador. 
Las entidades agrícolas se disponen nuvamente a entrar en cam-
paña, en defensa de los intereses que les están encomendados, inte-
reses que compromete grandemente la actitud de la Industria. 
-ooo-
Los Seguros de Accidentes del Trabajo en la Agricultura 
A l publicarse la Ley que regida esta clase de seguros sociales, 
llamamos la atención de nuestros asociados, por medio del Boletín 
correspondiente al mes de A b r i l úl t imo, acerca de la obligatoriedad 
del seguro para todos los patronos agricultores, lo mismo que cul-
tiven tierras propias, que las lleven o den en arriendo. 
A la ves les ofrecíamos la contratación del seguro con la Caja 
de Seguros Mutuos contrá Accidentes del Trabajo en la Agr icu l -
tura, creada por la Asociación de Agricultores de Bspaña , de la cual 
L· Asociación es Delegada para las provincias de Zaragoza y Teruel. 
Pero era el caso que muchos de nuestros asociados no pudieron 
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incorporarse a la Mutualidad, por tener ya hechos sus contratos de 
seguros de accidentes con Compañías Mercantiles, las cuales en Mar -
20 de este año fueron autorizados para prorrogar hasta f i n de año , 
todos los contratos que tuviesen concertados sobre accidentes del 
trahajo. 
Pues bien; una Orden ministerial que f igura en la Gaceta de 16 
del actual, confirmada y ampliada por otra de 23, declara caduca-' 
dos el 31 de este mes esos contratos, y para renovarlos las Cómpa-
ñ ías han de dirigirse por escrito a sus asegurados, y éstos contes-
tar, también por escrito, si desean o no su continuación. 
Resulta, pues, que los contratos que han de considerarse termi-
nados en 31 del corriente mes, son todos los concertados por las 
Compañías mercantiles, sea cualquiera la fecha de los mismos, es 
decir, todos los contratos hoy en vigor. 
B n esta situación, y teniendo nuestra Mutualidad todas las ven-
tajas que se deducen de una Mutualidad pura, ofrecemos de nuevo 
a, nuestros asociados y en general a todos los obligados al seguro 
de accidentes, los servicios de la Caja de Seguros Mutuos que la 
Asociai ión representa, ya que en ella han de obtener en sus con-
tratos las mayores ventajas económicas posibles, y además ha des-
aparecido la mayor dificultad que a ello se oponía, y que era, la de 
existir contratos anteriores a largo plazo, suscritos con Compañías 
Mercantiles. 
-ooo-
Nuestros vinos y los Estados Unidos 
Los Estados Unidos casi cierran su apetecible mercado a nues-
tros vinos. Y a es oficial la noticia de que sólo se nos concede una 
importación anual que no llega a 15.000 hectolitros, entrando en 
esa cifra los vinos comunes, embotellados, generosos, y además los 
licores y cervezas. 
España , que es en cantidad el primer país 'exportador de vinos 
del mundo y uno de los de mayor riqueza vinícola, sólo comparable 
con Francia, queda en quinto lugar en orden a los contingentes que 
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los Estados Unidos conceden a diversos países, sobrepujándonos 
Italia, que puede importar más del doble que nosotros, Francia y 
hasta Inglaterra, que carece de vino, y Alemania, que sólo posee 
los del Rhin. 
Acaso se arguya, para esa postergación, que en esas cifras de 
contingentes van incluidos los licores y las cervezas, y acaso pensando 
en ciertas bebidas alcohólicas inglesas y en las cervezas alemanas, 
conceden los Estados Unidos a esos paises mayor contingente que 
al nuestro; pero en ese mismo motivo puede hallarse una razón efi-
caz para la defensa de nuestros vinos. Nosotros no mandaremos 
licores ni cervezas, y por ello precisamente podemos hacer más pre-
sión diplomática para que se nos conceda más amplio margen para 
la exportación de nuestros vinos naturales, en sus tipos clásicos de 
todo el mundo conocidos. 
Déjense aparte los licores y productos que la industria química 
de algunos países puede mandar a Nor teamér ica , y en cambio lú-
chese por aumentar la importación de los vinos de mesa y genero-
sos, de los que sólo España y Francia, y en menor proporción Italia, 
tienen la exclusiva hoy en el mundo. 
—ooo-
LOS JURADOS MIXTOS DEL TRIGO Y DEL VINO 
Nada menos que 17 Jurados mixtos, unos triguero-harineros, y 
vitivinícolas otros, se crean en. la Gaceta del 15 de este mes. 
Aparecen /creados esos nuevos organismos burocrát icos, antes de 
tener una función definida que desempeñar quizá, pero desde luego, 
antes que estas funciones alcancen el volumen suficiente para justificar 
tantos Jurados mixtos diseminados por toda España . 
I Cuál va a ser la misión de los Jurados triguero-harineros ? Se-
gún la ley, resolver las pendencias entre vendedores de tr igo y com-
pradores de dicho grano, generalmente fabricantes de harinas. Pues 
bien, se crea un Jurado mixto de esa clase en Madrid , con jurisdic-
ción hasta la provincia de Albacete. Será curioso ver un labrador 
modesto de la serranía de esta provincia traer su pleito, en el que dis-
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cute unas pesetas de m á s o de menos en el precio, o pafá discutir 
sobre la calidad del grano con el harinero, que se ha negado a com-
prárselo, o que se lo paga a precio que aqüél cree que es menor que 
el debido, a resolver a Madr id . 
Otro tanto puede decirse del viñero que discute en Guipúzcoa 
sobre el precio de la uva, asunto que ha de resolverse en Valladolid. 
Eso sí, en cambio, la parte burocrát ica de cada uno de esos organis-
mos es tará instalada en una capital importante, y cómodamente. 
Puede ser que la idea de la creación de estos organismos sea un 
buen propósi to del Insti tuto de Reforma Agraria , si bien, al menos 
por lo que respecta a sus similares, a nadie se le oculta qué juicio tiene 
formado de ellos gran parte de la opinión pública; pero su demar-
cación terri torial es desastrosa. 
Jurados mixtos triguero-harineros 
Serán ocho, y res id i rán : en Burgos, con jurisdicción para las 
provincias de Burgos, las tres Vascongadas, L o g r o ñ o y Soria; en 
Valladolid, para esa provincia y Avi la , Falencia, Salamanca, Segò-
via y Zamora.; Madr id , con jurisdicción para Madrid , Albacete, Ciu-
dad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; León, para su provincia, 
Coruña , Orense, Oviedo, Pontevedra y Santander; Zaro^o^a, para 
A r a g ó n y Navarra; Valencia, con jurisdicción en sirprovincia, y las de 
Alicante, Baleares, Castellón y Murc ia ; Granada, para esa provincia, 
Almería , J aén y M á l a g a ; Sevilla, con jurisdicción en ella, Badajoz, 
Càceres, Córdoba, Cádiz y Huelva. 
CAFÉS DEL BRASIL POR TODA ESPAÑA 
E x i g i d los C A F E S 
D E L B R A S I L 
Son . los más finos y aromáticos 
O o s s o s * B r o s l l I S R A O A I T 
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F o r m a r á n cada uno de esos Jurados, cinco Vocales efectivos, 
representantes de los faricantes de harinas, y otros cinco, también 
efectivos, representando a los agricultores trigueros; más cinco su-
plentes de cada clase. 
La representación de los cultivadores será elegida por las Aso-
ciaciones incluidas en los artículos 89 y 91 de la Ley de Jurados 
mixtos de Noviembre de 1931. 
Jurados vitivinícolas 
H a b r á uno en Jerez de la Frontera para todas las provincias de 
Andaluc ía ; otro en Zaragoza para las tres de A r a g ó n ; otro en Va-
lladolid para esa provincia y Zamora., León, Falencia, Santander, 
Oviedo, Vizcaya y Guipúzcoa; otro en Madr id con jurisdicción en 
su provincia y en las de Salamanca, Segòvia, Soria, Avi la y Guada-
lajara; otro en Almendralejo, para Extremadura; otro en Orense, 
para las provincias de Galicia; otro en Valencia, para Valencia, A l i -
cante, Castellón y Murc ia ; otro en Logroño , con jurisdicción en su 
provincia y las de Burgos, Navarra y Alava. 
La composición de estos Jurados y la forma de designación de 
sus miembros, es análoga a la de los triguero-harineros. 
La cosecha de cereales en 1933 
Como todos los años, B l Norte de Castilla ha publicado el ex-
traordinario referente a la producción del t r igo en el año de 1933. 
Estudiando las vicisitudes por que a t ravesó la cosecha en España , 
dice el querido colega: 
¿Mala cosecha? % 
E n efecto, no buena; hasta mediana en general, pero no desas-
trosa, ni bastante menos. Sobre, las impresiones opera, el contraste. 
La anterior, la de 1932, fué una cosecha espléndida; fué la cosecha 
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no conocida nunca en nuestro país. Producciones como las obtenidas 
an taño en Extremadura y en Andalucía forman cumbre, hasta en-
tonces inaccesible para la producción triguera española. El lo , natu-
ralmente, influye de un modo decisivo para la calificación de la co-
secha actual por comparación. Por comparación, entiéndase bien, 
porque la media alcanzada este año en el secano español puede con-
ceptuarse como corriente. N o basta, sin duda, a cubrir las necesidades 
nacionales, pero no supone desastre, n i mucho menos. De tal modo 
que, aun en tiempos normales, esta cosecha podría estimarse como 
aceptable para afrontar serenamente once meses del año agrícola. 
Es decir, que un déficit de tres millones de quintales con respecto a 
las necesidades anuales, supondr ía bien poca cosa. Pero las circuns-
tancias no son normales, y ya ello es bien sabido. Ex is t í a al recoger-
se el trigo este verano en E s p a ñ a un sobrante muy considerable, 
resto de la gran cosecha de 1932. Así , unido ese remanente a la ci-
fra recolectada este año, forma una suma que sobrepasa los 40 m i -
llones de quintales, sin duda alguna. España , pues, durante la cam-
paña que comienza, se bas ta rá y se sobrará para cubrir amplia-
mente sus necesidades de consumo y siembra. 
V I V B > R O ® M O S K R R A T 
FINCA HEREDAMIENTO DE MEZQUITA 
G r a n E s t a b l e c i m i e n t o d e H o r t i c u l t u r a y A r b o r i c u l t u r a 
EL MAS ANTIGUO DE ARAGON 
F U N D A D O E N 1 8 4 7 
MAS DE SESENTA HECTAREAS DE CULTIVOS 
I G N A C I O M O N S E R R A T D E P A M O* 
P. S. Miguel, 14 dup.. pral.—Teléf. 17-56=»ZA RAGOZA 
c l j i_t i v o s EúiNt g r a i m o e : e s c a l a 
ARBOLES FRUTALES de las mejores variedades seleccionadas de Aragón, 
de las regiones de España y del Extranjero 
Vides A me rica nas 
ARBOLES FORESTALES DE ORNAMENTO Y SOMBRA para repo-
blar montes y plantaciones de carreteras, paseos, parques y jardines 
ROSALES Y PLANTAS DE ADORNO 
Precios reducidos Pidan notas de precios 
A los clientes que sean socios de la Asociación de Labradores, se les hará 
un descuento del 3 por 100 
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A u n sin esa masa de tr igo viejo rebosante del año cerrado este 
verano, repitámoslo, no podría estimarse la cosecha actual como 
"mala cosecha". Puede llamársela mediana, deficiente tal vez, peror 
su media de producción es una media casi normal para nuestro suelo 
y nuestro clima, con los cuales resulta difícil obtener más lucidos 
rendimientos de un modo seguido y sistemático. Que debamos pro-
curar obtenerlos ya es otra cosa. O sea: que todos los esfuerzos de 
los cultivadores españoles debieran tender a lograr normalmente una 
media de nueve quintales por hectárea. 
: N o parece excesivo n i difícil de conseguir, y, con ella, las nece-
sidades de nuestro país se hal lar ían satisfechas. Nos ba s t a r í amos : 
ni faltas, ni sobras; es decir, el ideal. 
Para otro año 
¿ Pero podría llegarse a la cosecha suficiente, de seguir este ca-
mino en que nos hemos ido atascando? O sea, que, de seguir la res-
tricción de siembra, indicada en 1932... Porque los informes de 
ahora presagian todavía mayor retraimiento para esta sementera 
de ahora; porque el cultivo del tr igo no remunera, porque los labra-
dores carecen de recursos—ya va dicho,—porque no saben si han de 
recoger lo que siembran, porque se ven acorralados, amenazados e 
indefensos... o se veían, al menos; porque huyen del campo acobar-
dados... N i es preciso continuar la relación, ya que todos la saben. 
N i es preciso tampoco repetir que la tierra dejada para erial no ha de 
sembrarla n ingún sustituto del que la abandonó, por la causa que 
fuera. 
De modo que puede darse como seguro un achicamiento en la 
cifra de hectáreas sembraderas hogaño, aunque, naturalmente, la baja 
influirá poco en esa cifra y en el resultado de la producción total. 
M á s importante deberá ser esa baja' en el suelo triguero español y 
hab rá de serlo sin duda alguna, cuando las cosas agrícolas entren 
por cauces sensatos. A l fin, si la Reforma Agrar ia proyectada, con 
sil desbarajuse trajese como consecuencia el abandono de toda aque-
lla tierra sembrada de tr igo y que no lo produce, ya tendría algo 
bueno el engendro socializante. Pero, probablemente, ni éso . . . 
No hay que temer, pues, que la restricción de la siembra ami-
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nore la cosecha próxima. Antes por el contrario, sobre la tierra que 
se siembre, si es apta, con mejor cultivo, con, más abono, ex t ra ído 
de los pastos de los suelos abandonados, con mayor y más intenso, 
trabajo, logrando medias elevadas, podría y debiera resolverse el 
problema, todo el problema, el de la producción suficiente para el 
consumo y remuneradora para el cultivador. 
L o malo no está en que se siembre menos tierra, sino en los mo-
tivos que obran para producir el retraimiento. Eso no es lo grave, y en 
España , lo gravís imo. Nada de razonable, de ordenado, de científico 
o económico, sino miseria y pánico. Y como la miseria y el pánico 
quedan también actuando sobre los suelos que todavía se siembran 
y cultivan, no cabe esperar que fructifiquen mucho ni pacíficamente; 
ni hay para qué soñar en grandes cosas. 
A tiempo, sin embargo, han llegado cambios y rectificaciones 
que pudieran ser eficaces, si no para los que ya, cansados y -agotados, 
se echaron en el surco, sí para los que, aun renqueando y casi a 
la rastra, siguen sobre la tierra. Tal vez éstos puedan recobrarse y 
erguirse todavía, sacar fuerzas y ánimos de donde los haya y obrar 
el milagro. 
A lgo parecido a lo que va dicho escribíamos el año pasado, frente 
al mismo fenómeno, pero entonces nos estaba permitido soñar en 
sustituciones de cultivo ventajosas, para ganar con el abandono par-
cial de las siembras. Hoy, no; hoy, un año después, ¡y qué año! , 
solamente nos autoriza la experiencia otra clase de razonamientos: 
cortar por lo sano, parar en seco o virar en redondo, porque, entre 
miedo y miseria, no cabe pensar en que, a la postre, los males aca-
rrean bienes, esperando serenamente y sacando venturas de las des-
venturas. E l camino que se llevaba iba a parar derechamente no en 
abandonos prudentes, razonables y científicos de la tierra inépta, 
sino en la huida o. en el renunciamiento, o en el dejarle morir en un 
r incón. Y frente a eso, difícil empeño el de sacar consecuencias, 
optimistas. .I-1Í; « 
J l l ejemplo del campo 
Pues bien, s í ; es lícito y está justificado sacar consecuencias op-
timistas, porque autoriza a ello el ejemplo admirable de resistencia. 
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de tesón y de serenidad que ha dado el campo en esta crisis, Los que 
hablan de sembrar menos alegan su miseria; pero los que insisten 
m sembrar y no hablan, padecen sin duda idéntica miseria y sufren 
el ataque como todos. 
Ninguna actividad española, ninguna fuente productora ha sido 
tan mal tratada como la agricultura. Puede afirmarse que contra 
ella se han concitado todas las agresiones, las más meditadas, persis-
tentes y arteras. Contra ella se unieron la torpeza, el esnobismo y 
la mala fe. Momentos hubo en que parecía sucumbir la producción 
agrícola, rendida. Otras actividades se vendían y emigraban, o ce-
rraban o languidecían atemorizados y en ruina. 
La agricultura, en plena quiebra y en fallo, resitió, siendo la más-
pobre y la más abandonada de todas las fuerzas económicas espa-
ñolas. Ta l vez el secreto de, su resistencia haya estado ahí, en su 
propia pobreza y sobriedad, en "estar hecha a golpes". L o cierto 
es que, callando, sufriendo, el campo ha dado el ejemplo y el empu-
PRODUCCION Y ECONOMÍA 
los dos grandes factores de toda riqueza, se obtienen 
abonando con 
N i t r a t o d e C a l I G 
P A R A C O N S U L T A S T É C N I C A S : 
C O NS U L T O R I O A G R O N Ó M I C O 
DE LA 
U N I Ó N Q U Í M I C A Y L L U C H , S. A. 
V A L L A D O L I D Calle El 12 de Abr i l , 2 
Representante Jesús 6abrejas.«Zaragoza.-Azoque, 92 
regional: 
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j ó n ; el campo, los "burgos podridos", van a ser la salvación de la 
patria. Esos campesinos humildes, sufridos, tan acostumbrados a 
v i v i r mal y a padecer sacudidas de toda índole, han formado la mu-
ralla y el dique. Pero no se contentan con eso; el muro no se ha es-
tado quedo e inerte, sino que avanzó, como la selva de Birnam. La 
capacidad de sufrimiento ha dado la medida de capacidad de resis-
tencia y también la dará de la capacidad de tesón y de resolución de 
vencer. Vencer, al fin y al cabo, en pro de España , porque, después 
de todo, el campo se replegará otra vez a v iv i r su vida pobre y ár i -
da, porque no puede ser de otra manera. Así lo quiso Dios. 
Pero bueno es que todo esto se diga, para que los más beneficia-
dos por el resultado sepan de dónde par t ió el remedio y quién lo 
impuso en definitiva. Gomo siempre, los que menos cosecharán serán 
los campesinos, aunque si cosechan la paz y el retorno a la vida 
ordenada y humana, ya han recogido bastante. 
Muchos no piden más . E n efecto, abundan muchís imo los infor-
mantes que en la casilla de "aspiraciones de la cosecha" escriben sim-
plemente: poder viv i r , pues ciertamente, durante meses y meses'no 
se ha podido v iv i r en no pocas regiones españolas. Vida de fieras, 
vida de cacería, de rapiña, de acecho y de ataque; de incendio, de 
acoso y de plena selva. Y esos hombres que no podían v iv i r han ido 
paciente y laboriosamente formando la barrera civi l , humana, para 
oponerse al bárbaro atropello; y no por medios apropiados al ataque, 
sino por la eficacia de la razón, de las opiniones, de los votos, en una 
palabra. Así ha sido la lucha, constante, decidida y enérgica ; pero 
incruenta y limpia por parte de los atropellados. He ahí, pues, el al-
t í s imo ejemplo del campo español: 
L o que se ha hecho en el año . 
Siguió la pretensión de implantar la Reforma Agraria , pero como 
era y es impracticable, continúa en proyecto. Todo se redujo, en ese 
sentido, a efectuar ciertas expropiaciones de fincas confiscadas, y de 
bien limitada aplicación eficaz; a fijar los coeficientes de extensión 
de tierras por algunas comarcas; a insistir en las fronteras n m ni cipa-
Ies ; a formular: una ley de Arrendamientos que hundió Gobierno y 
Gortes, y . . . a desarrollar el primer intento de cultivo colectivo en 
E s p a ñ a : la inefable explotación socializante de Espera. 
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E n resumidas cuentas/ un año más de colapso—como ya preveía 
con su proverbial clarividencia el señor de los R íos—y un año de 
fracasos. 
Conviene fijarse principalmente en la ley de Arrendamientos, por» 
que ella pudiera haber sido lo único sensato de cuantos proyectos 
agrarios se han intentado. Una ley de Arrendamientos discreta se-
ría la más eficaz y la más justa de todas las Reformas agrarias. 
Puede afirmarse que la Reforma así se har ía sola. Y la ley que 
discurrieron para nuestro país tenía bastante de aprovechable; claro 
es, todo aquello que no era sectario. Sin el tono socializante que la-
hacía odiosa, la ley de Arrendamientos referida pudiera haber re-
suelto el problema de la justa posesión de la tierra. Lo que llevaba 
de despojo, de lucha y de rencor, lo impracticable de la ley, la con-
denó a inutilidad, y condenó también al Gobierno que la defendía 
y, en definitiva, condenó al Parlamento, pues no cabe ya desconocer 
que en la obstrucción de aquellos días recibieron las Cortes su golpe 
de muerte. Si venía ya amenazándolas , por agotamiento, la lucha 
contra esa ley no nacida remató y apagó la vida de las Constitu-
yentes. 
Parece necesario recordar todas estas cosas para que no se pierda 
el concepto antes expresado: el ejemplo del campo y la eficacia de 
su acción poderosa y resuelta. 
¿ Q u é más se ha hecho, con relación a la agricultura, en este a ñ o 
que acabó? Difícil rebuscar en los rincones de la memoria.. . En cam-
bio, si se fuera a ordenar una selección corrtprensiva de todo aquello 
que ha dejado de hacerse... 
Buen año el pasado, excelente año para haber intentado los de-
pósitos reguladores, por ejemplo. Y hasta llegó a hablar de eso el 
señor Domingo. E l señor Domingo, por si no lo recuerdan ya los 
labradores, era el ministro de Agricultura, pero hablaba de tantas 
cosas el señor Domingo, y con un sentido tan agrícola, y con un co-
nocimiento de causa tan perfecto, que no tiene nada de ex t raño que 
hablase hasta dé depósitos reguladores. Y tampoco sería raro que 
pidiese informes, datos, noticias y orientaciones al respecto. 
L o cierto es que, a pesar de todas esas conversaciones, el precio-
del t r igo estuvo derrumbado todo el a ñ o , e infinitamente por bajo 
del tipo remunerador, e igualmente, por bajo de la tasa mínima, que 
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no sirvió parà nada, como nó sirvieron las ordenaciones reguladoras 
del comercio triguero," ni sirven ahora, pues todavía subsisten a pe-
sar del fracaso notorio, rotundo' e. inapelabíe. Pero, no obstante, 
compradores y vendedores pagan religiosamente el tanto por ciento 
obligado, con relación a un precio muchas veces hipotético. Y todo 
ello vaya a la cüenta de la que se hizo en el año. Brillante gestión, 
como se ve, la de los que regentaron al resto y dificultoso "sector" (?) 
de la agricultura española. 
Pero la justicia obligà a terminar esta nota recogiendo entre 
lo que se hizo lo bueno que se hizo ya a> últ ima hora. Y lo que hizo 
el Gobierno del señor Lerroux, lo hicieron los señores Feced y Sam-
per. F u é la rectificación de lo torcido: fué la casi derogación de la 
ominosa ley de Términos municipales, y la reforma de los Jurados 
mixtos. Sólo la corrección de esos dos entuertos basta y sobra para 
que el haber del año agricola se dignifique. L a . acometida de esa 
obra de justicia trajo un ancho respiro al Campo, ya semiasfixiado, 
pero resistente. 
A l fin, la rectificación de ambas enormidades puede apuntárselas 
el campo también como tr iunfo propio, como t r iunfo de su persis-
tencia, de su tesón, de su razón, de su firmeza, de su clamor, en fin, 
que halló eco en la conciencia de gobernantes humanos y sensibles 
a la angustia tanto tiempo soportada y sufrida. Mal empezó, pues, 
el a ñ o ; pero acabó con señales de justicia y de libertad, ¡al fin! 
¿ H u b o algo más a ú n ? Si lo hubo, tal vez sea mejor no recor-
darlo. 
E n el cuadro que sigue, puede verse con todo detalle la produc-
ción por provincias de la cosecha de cereales en E s p a ñ a : 
Almacén de Coloniales y Qpan Fábrica de Chocolates 
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R E V I S T A D E M E R C A D O S 
I M P R E S I O N A G R I C O L A 
. La tierra tiene humedad suficiente para que las plantas sostengan 
bien su desarrollo. 
Los fríos, entrados ya en el invierno, son los que corresponden a 
la estación, preparados por las nieves caídas en otoño y que blanquean 
en las cimas. 
La recolección de remolacha se va realizando con los obstáculos 
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Por fortuna, el problema gravís imo que esto significaba, parece 
que comienza a resolverse. 
E n algunas zonas se inició ya la recolección de la oliva, recolec-
ción que las pasadas lluvias había aplazado. 
Trigos.—La impresión que sobre este mercado dimos en la úl t ima 
revista se confirma. 
La demanda del mercado catalán afirmó los precios, y hoy la 
oferta poco numerosa pide precios elevados. 
Los trigos de la región fueron motivo de transacciones más i m -
portantes para otras provincias que para la nuestra. 
Valencia fué la más propicia a la adquisición de nuestros trigos. 
Nuestra fabricación se limitó a i r adquiriendo lo indispensable 
para su negocio. 
Las cotizaciones de nuestro mercado han sido: Fuerza selectos, 
55; fuerza primeras, 53'50; fuerza corrientes, 52 ;• hembrillas finos 
de monte. 5 1 ; huerta superior, 50 bastos o flojos, 49 pesetas los 100 
kilos puestos en fábrica. 
De Lér ida nos informan que el mercado de trigos continúa algo 
paralizado, debido a que la oferta está sumamente retraída. No hay 
apenas quien ofrezca, y esto hace qué los compradores tengan nece-
sidad de i r buscando partidas para remediarse y atender con ellas 
a sus respectivos negocios. 
Las úl t imas operaciones realizadas con trigos corrientes del país 
han señalado precios de 53 a 54 pesetas los 100 kilos. Los trigos 
de fuerza, en su mayor ía de Aragón , no tienen aceptación ahora en 
esta plaza, por las pretensiones de los tenedores, que no entran en el 
cálculo formado por los compradores. Por esta razón no se hacen 
operaciones con dichas calidades. 
Valladolid dice que en aquella plaza ha disminuido bastante la , 
oferta y la demanda, que se presentaba como nula, ha reaccionado y 
ya se empiezan a recibir pedidos. E n suma, ofrece el negocio alguna 
alegría y consiguientemente mejor aspecto. Y eso teniendo en cuenta 
que nos hallamos en finales de año, época de los acostumbrados 
balances y cierres de cuenta. 
Las cotizaciones por esta comarca son entre las 50 y 51 pesetas 
para las clases superiores, y para las procedencias de líneas no esco-
gidas de 48 a 48'50 pesetas los 100 kilos. 
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E n esta plaza se paga algo más de las 59 pesetas a pie de fábrica. 
Valencia cotiza los 100 kilos sobre vagón procedencia : candeal 
Mancha, a 48 pesetas, sin envase; jeja, a 46; hembrillas, a 45; 
candeal Peñaranda , a 48, con envase; Salamanca, a 49; ex t remeño 
-duro, a 46; ídem cfucher, a 44; rabión gomecello, a 43; duro Anda-
lucía, a 44. 
Harinas.—El mercado de harinas sigue el curso favorable, en 
general, del mercado de trigos. 
E l negocio que se hace no es grande, pero el período de norma-
lidad por que el mercado atraviesa ha llevado la tranquilidad al fa-
bricante. 
La fabricación pide una elevación de precio, con el que consiga 
un margen razonable de utilidad. 
Rigen los siguientes precios: Ex t ra fuerza superior, de 70 a 71 
pesetas; fuerza corriente, de 69 a 70; media fuerza, de 65 a 66; 
Manca, de 63 a 64. 
Lér ida dice que el mercado de harinas permanece bastante ani-
mado. La producción se coloca con suma facilidad, porque el negocio 
no puede empeorar y acaso mejorar en precios. 
La tendencia es alcista y seguramente las cotizaciones, en vista 
del precio de los trigos, n o / t a r d a r á n seguramente en ser elevadas. 
Hoy, con mucha firmeza y debido a que hay existencias anteriores, 
continúa cot izándose: Harinas de fuerza, a 71 pesetas; primeras, 
entre fuertes, a 68; y primeras, corrientes, panificables, a 65. Precios 
todos por 100 kilos, con envase, sobre estación, o en domicilio com-
prador en la plaza, 
Valladolid cotiza los 100 kilos con saco: Harinas selectas, 66 pe-
setas; integrales, 62; segundas, 5'9. 
Albacete: Harina extra, a 66 pesetas los 100 ki los; primera, a 65; 
panadera, a 64; segunda, a 61 . 
Reus: Harinas de fuerza, a 72 pesetas los 100 ki los; media fuerza, 
a 69. ' • 
Tarragona: Harina de gran fuerza para pastelería, de 90 a 95 
pesetas los 100 kilos en fábr ica; fuerza superior, a 74 y 75; fuerza, 
a 71 y 72; media fuerza, a 69 y 70; blanca superior, a 68 y 69; ídem 
corriente, a 67 y 68. 
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Salvados.—Muy sostenidos en sus precios, ia tendencia de este 
mercado es alcista. 
Se hacen las siguientes cotizaciones: Harina de tercera, de 23 a 
24 pesetas, saco de 60 ki los; cabezuela, de 18 a 19, saco de 60 kilos ; 
menudillo, de 9'7.5 a 10'25, saco de 25 ki los; salvado, de 7 a 7'50, 
saco de 25 kilos. Todos con envase. 
La Lonja de Barcelona cotiza estos productos: Harini l la número 
3, de 28 a 29 pesetas; harinilla número 4, 25' a 26; segundas, 19 a 
19'50; terceras, 17'50 a 18; Cuartas, 16 a 16'50. (Precio en pesetas 
por saco de sesenta kilos sobre carro Barcelona). 
Menudillo, 13 a 14; salvadillo, 13 a 14; salvadillo, 13 a 13'50; 
Salvado, 13 a 13'50^ (Precio en reales por cuartera de 70 litros 
sobre carro fábrica). 
Valladolid catiza las tercerillas de 38 a 42; cuartas, de 33 a 34; 
comidillas, a 29, y hojas de 30 a 31 . 
:MaÍ£.-—Poco movido el mercado .de maíz en la plaza, quizá se 
deba a que el producto se encuentra húmedo a causa del tiempo. 
E l Ministerio de Agricultura ha dispuesto, que a partir del 10 
del mes actual, el maíz exótico que se importe devengue por derecho 
arancelario la cantidad de 6'65 pesetas oro por quintal métrico. 
Cotizaciones: País , tierno, de 34 a 36; seco superior, 37 a 39. 
Valencia: Del país, a 5 pesetas barchilla; del Plata, a 45 pesetas 
los 100 kilos ; maíz triturado, a 42; blanco nueva cosecha, a 38. 
Sevilla, de 34 a 35 pesetas los 100 ki los; Albacete, a 36. 
Cebada.—Poco puede decirse de este mercado. Las operaciones 
son muy escasas, puede decirse que elimitadas a las necesidades del 
consumo. 
Cot ízanse : País superiores, 33 a 36; intermedias, 31 a , 33; flojas, 
29 a 32, según sea en pueblos o en plaza. Lérida, 32 a .33'5'0; 
Barcelona, 36 a 37'50; Valencia, clase Cartagena, 31'50 a 32'50; 
Castilla-León, 31/50 a 32; Mancha, 30; Extremadura, 30 a 3 1 ; A n -
dalucía, 30 a 33. 
Avena .—También hay paralización en este mercado. 
Los precios son: País , de 29 a 30 en pueblos, y de 33 a 34 en 
plaza; Lérida, 32'50; Barcelona, 36; Valencia, 32'50; Castilla, un 
poco más firme, 31'50 a 32'50; Mancha, 30 a 31 ; Extremadura, 29'50 
a 30'5'0; Andalucía, 28'50 a 31. 
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Aceite.-—En los últ imos días parece que se registra cierta ten-
dencia de salir este mercado de su casi absoluta paralización. 
Se comienza ya la recolección sin precio en la oliva. E n algunas 
iocalidades de la provincia se habla de 3'75 y 4 pesetas. 
E n la de Huesca: en Barbastro se cotiza el aceite de oliva a 15 
y 16 duros quintal de 50 kilos. 
E n la de Jaén : en H ü e l m a se paga el aceite de oliva a 17'50 pe-
setas arroba; en Baeza rigen los precios siguientes: aceite de orujo 
de clase buena, a 92 pesetas los 100 ki los; de oliva, al detall, se cotiza 
a 15'50 los ll '5'O kilos. 
. • —. .. , . 
E n la de Badajoz: en Alburquerque se cotiza el aceite de oliva a 
18 y 20 pesetas los ITSO.kilos. ^ 
E n la de Navarra : en Ablitas se paga el aceite de oliva a 16 
pesetas el decalitro. 
E n el mercado de Reus han descendido los precios por lo redu-
cido de la demanda, debido a que los exportadores esperan comprar 
cuando se presenten a la venta los aceites nuevos de Urgel , que 
confíase obtener a precios bajos, dada la importancia de la cosecha 
oleícola en Lér ida . 
Se trabaja act ivàmente con olivas del suelo o del árbol, pagando 
las primeras alrededor de 13 pesetas cuartera de 50 kilogramos, y 
las del árbol a 15 pesetas, con regular demanda. 
Los últ imos ajustes en aceites nuevos realizados en molino se 
han realizado pagando los aceites finos alrededor de 23'50 pesetas 
los 15 kilos. 
E n Sevilla se cotiza el aceite viejo, de tres grados de acidez, 
de 64 a 64 y 1/2 reales arroba; nuevo1 corriente, de 63 a 64. De 
orujo verde, primera, a 90 pesetas los 100 kilos. 
É l mercado de Tortosa se encuentra bastante paralizado por la 
falta de demanda para el extranjero y la limitada para el interior. 
E n Valencia sigue cotizándose los 100 kilos de 170 a 200 pe-
setas, según clase. 
E n la provincia de Ciudad Real: en Argamasilla de Alba se 
cotizan los aceites de oliva a 21 pesetas arroba de 11'50 kilos. 
Vinos.—Los precios en este mercado son muy flojos y su pa-
ralización casi completa,. • • 
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Las pocas operaciones que se hacen son alrededor de 2'15, 2'20 
y 2,20 grado y hectolitro. 
Valencia, tintos de Ut ie l 2'10 a 2'30; rosados, 1'90 a 2'10; 
blancas Mancho, 2 a 2,10; azufrados, 2 a 2'10; mistelas, 2'90 a 
3'10 (hectogrado). 
Mancha, mejorando algo, la situación por aumento^ en la de-
manda interior, se cotizan 5'40 Valdepeñas, 5 Santa Cruz de M ú -
dela, 4'75 Manzaneras, 3'90 Vil lacañas y 3'75 Madridejos (los 16 
litros). 
B I B L I O G R A F I A 
Eugenio Boullanger: Desti lería agrícola e industrial. Dos tomos con 
un total de 760 páginas y 147 grabados. Rústica, 24 ptas.; tela, 
29 ptas. Salvat Editores, S. A.—Mallorca , 49. Barcelona. 
Precioso tratado de destilería agrícola, úti l ísimo para nuestros 
labradores aficionados al estudio de estas materias, pertenecientes 
a los grandes Sindicatos remolacheros de Zaragoza. 
Hace un detenido estudio de las principales clases de remolacha 
azucarera y caña de azúcar. Hoy, que tan en boga está el alcohol 
artificial, presentan estos dos tomos de Boullanger un estudio com-
pleto de la fabricación del alcohol, desde los detalles de los elemen-
tos necesarios para estos análisis, con detalles de otros medios de 
producción de alcoholes, hasta el aprovechamiento de los residuos 
mismos de la destilería, 
Repetimos que, con esta interesante obra, podrán nuestros la-
bradores de Zaragoza unir a su experiencia las luces de la ciencia 
que con tanto detalle se les da en esta obra. 
I M P R E N T A E D I T O R I A L GAMBON.—ZARAGOZA 
* - Vendo dos mil k i -
los de alfalfa. Dirigirse 
a Gregorio Fustero Per-
dices. Torri jo de la Ca-
ñada . . 
* Se venden dos ma-
chos de pequeña alzada, 
el uno de 14 años y el 
de 9. Para tratar, diri-
girse a Pascual Higue-
ras, en Pan iza. 
* Se venden 2.000 
kilos de miel de movilis-
ta, de flor de tespliego. 
y romero. Razón: D. Jo-
sé González, San Mateo 
de Gállego. 
* Vendo dos machos 
de siete y ocho años, re-
regular alzada, a t o d a 
prueba, y carro en buen 
uso. Para ver y tratar, 
dirigirse a viuda de Pue-
yo, en Alfajarín. 
* Vendo macho cerra-
do, 7 palmos alzada; se 
dará barato. Dirigirse a 
Pascual Marti, Torreci-
lla de Valmadrid. 
* Vendo u n a yegua 
de 4 años, de 1700 'de 
alzada, premiada en un 
concurso provincial de 
a n a d o s celebrado en 
Tauste. Se dará a prue-
ba para toda clase de tra-
oajos agrícolas. Para ver-
la y tratar, dirigirse a 
Carlos Murillo, en To-
rres de Berrellén. 
Perro® de guar-
da. Se venden. Di-
rigirse a Manuel 
Melantuelie. 
• Puente Virrey, 
119. Teléfono 1784 
Zaragoza. 
* Vendo una camio-
neta "Chevrolet", rueda 
jemela. Villafranca de 
Ebro. Fidencio Prades. 
* Se venden dos ter-
neros en el pueblo de A l -
fajarín, de 11 y 12 me-
ses. Razón: Amado V i -
Ilagrasa, Alfajarín. 
* Se venden hermo-
sos plantones d e chopo 
d e l Canadá, Bordils y 
Lombardo, muy baratos, 
y árboles frutales de va-
rias clases y almendros 
desmayos, en Calatorao, 
Manuel Martínez. 
* Vendo de 30 a 40 
m i 1 barbados inmejora-
bles, Rupextri y Riparia, 
a 65 pesetas millar. Ven-
diéndolos todos juntos, se 
darán más baratos. Dir i -
girse a Teodoro Ibarra, 
Mará, partido judicial de 
Calatayud. 
* Vendo un m a c h o. 
treinteno, de buena alza-
da y de buenas condicio-
nes para trabajar. Dir i -
girse a Narciso Borroy, 
Alfajarín. 
* Vendo una yegua 
de cinco a ñ o s , segunda 
cría y preñada, buena al-
zada, se vende sola o con 
potro. Dirigirse a Geró-
nimo Domeneche en V i -
llanueva de Gállego. 
* Se Venden dos mu-
las de cuatro y n u e v e 
años, de buena alzada, in-
mejorables para toda cla-
se de trabajo, y carro de 
a par semi - nuevo, o 
cambio por ganado la-
nar o vacuno. Dirigir-
se: Claudio Sánchez. Es-
catrón. 
* Vendo: una yegua 
de S años, una muía de 
5, un caballo de 4, un 
macho de 2, un potro de 
1, los hijos de la yegua, 
un carro de 3 ó 4 mu-
las y una máquina sega-
dora, o sea atadora, de 
6 pies. Para tratar, di-
rigirse a Evaristo Váz-
quez, Used. 
P r é s t a m o d e a b o n o s 
Aunque nuestras oficinas están siempre dispuestas a facilitar todc 
lo posible el uso de los servicios sociales, sin embargo, hay muchos 
casos en que se hace preciso retrasar el despacho de algunas peti-
ciones, por no venir acompañadas de los requisitos indispensables 
para su concesión. 
Para conseguir la mayor rapidez en la t ramitación de las solici-
tudes de prés tamo de abonos, y en nuestro deseo de proporcionar a 
los socios un servicio cada vez mejor, consideramos necesario repro-
ducir las condiciones a que está sometido este servicio y que deben 
observar los señores socios. 
Son las siguientes: 
1. a Los prés tamos de abonos serán compatibles con los présta 
mos en metálico que efectúe la Caja de Crédi to Agrícola de la Aso 
ciación. 
2. a Se concederán solamente en las épocas propias de su empleo, 
3. a Las peticiones deberán hacerse con la debida anticipación, 
indicando en ellas las cantidades que necesite y los nombres de dos 
personas que se comprometan a garantizar la operación de crédito. 
4. a Después de conocidas por la Comisión de Créditos, podrán 
ser concedidos o denegados los prés tamos. 
La Junta de Gobierno, en vista del éxi to creciente de este servicio 
implantado el año 1922, para estimular en lo que está de su parte eí 
mayor incremento posible, entiende de suma conveniencia hacer a los 
socios las siguientes 
A D V E R T E N C I A S 
1. a Con este servicio no se persigue lucro alguno, sino facilitat 
ei empleo de abonos en beneficio de la producción en general y del 
socio en particular, recargando los precios de pago al contado en la 
cantidad mínima precisa para el reintegro del interés del capital in-
vertido en los abonos anticipados. 
2. a Los que satisfagan el importe del pagaré antes de su venci 
miento, obtendrán la devolución del interés correspondiente a los me-
ses o días que anticipen el cumplimiento de la obligación. 
3. a Los asociados r ^ d e n t e ^ e n pueblos deben agrupar sus pedi 
dos y completar uno o/^siééNVa^gbnes. que se les servirán con eco 
tiomía de gastos 
ABONOS DE, PESCADO 
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PARA ABONAR UNA CEPA 
Agente general para Aragón 
M a n u e l Mas ip Sena 
C E R D A N , 2 T E L E F O N O 2608 
Zaragoza 
SOCIEDAD ANONIMA CRO; 
Priacflaa. 2L—áfüMáe .1,14.—BAHCELOMA 
F A S RICA 0 S BADALONA 
Graades Fábrleas «• Abonos y Prodnetoo Químloo» 
|B BADALONA (Baroctww), TALSNCXA. A L I C A N T E . MALAGA, SAN JUAN B S 
. » 1 H A L Ï A * A C K » (StvOk), MALXAJtO (tMtóatiáerX L E R I D A , V A L D E S T I L L A S 
(VatUMM). PALMA B S MALLORCA y L A CORUfTA 
* UCENCIAS O REPRESENTANTES EN TODOS LOS CENTROS DE 
CONSUMO DE LA PENINSULA, ISLAS BALEARES Y CANARIAS 
IflTPERFOSFATOS, S U L F A T O D E AMONIACO, CIANAMIDA D E CALCIO, NITRATf* 
CAL. S A L E S POTASICAS, ABONOS COMPLETOS PARA TODA C L A S E DE C U L -
TIVOS, SULFATO D E COBRE Y D E H I E R R O 
IMPORTACION DIRECTA DE NITRATO DE SOSA DE CHILE 
« PRODUCTOS QUIMICOS PARA. LA INDUSTRIA 
Acido sulfúrico, Olcum, Acido nítrico, Acido clorhídrico, Acido acético, 
Kitrobenzol, Aceite y Clorhidrato de anilina, Bisulfito de sosa, Sulfato d» 
>Ofla anhídrido y cristalizado, Hiposulfito de sosa, Sulfato de alumina, 
Sulfato de zinc, Fluosilicato de sosa, Sulfuro de sosa, Sulfuro de carbono 
PINTURAS Y ALCANFOR SINTETICO "IRSA" 
imNTA EXCLUSIVA DE LOS PRODUCTOS DE LA SOCIEDA© 
•T- ELECTRO . QUIMICA DE FLIX -
Clárate de tosa, Clorato de potasa, Clorato de bario. Cloruro de cal, Cloruro di 
^rio, Protodoruro de azufre, Sosa cáustica, Barita cáustica, Hipoclortto sódirA 
Cloro líouido, Tridoretileno. 
SXPLOSIVÒ " C L O R A T I T A * 
